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ABSTRAK
Manajemen aset adalah kegiatan yang bertujuan untuk pengolahan data aset, terutama pada setiap
perusahaan, dengan harapan dapat memberikan informasi cepat dan akurat bagi perusahaan. Jumlah aset
yang bersar membutuhkan manajemen yang baik sehingga  informasi  tentang aset perusahaan  dapat
diketahui  secara  jelas dan  terperinci. Dengan berkembangnya teknologi saat ini manajemen aset sudah
berpindah dari proses manual ke proses komputerisasi dangan mengunakan metode waterfall untuk
mengatasi permasalahan diatas,dalam pengembangan sistem ini mengunakan metode analisa berorientasi
objek. dengan melihat permasalahan diatas akhirnya penulis membuat sebuah sistem â€œSistem Informasi
Manajemen Aset pada PT. Rindang Konsta Untuk Pengolahan Inventarisâ€•. Dengan dibuatnya sistem ini
dapat mempermudah untuk pengolahan aset dan terciptanya manajemen aset yang terintegritas.
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ABSTRACT
Asset management is an activity that aims for data processing assets, primarily in each company, with the
hope of a quick and accurate information for the company. Total assets of these require good management
so that information about the company's assets can be seen clearly and in detail. With the development of
today's technology asset management has moved from a manual process to computerized processes
invitation using the waterfall method to overcome the above problems, in the development of this system
using object-oriented analysis methods. by looking at the above problems finally the author makes a system
â€œSistem Informasi Manajemen Aset pada PT. Rindang Konsta Untuk Pengolahan Inventarisâ€•. We make
these systems can make it easier for processing assets and the creation of the integrated asset
management.
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